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Supply of coal to public power stations and all coking plants in 1987 
The role of the electricity industry as a major coal consumer was once more confirmed during 1987 
with the delivery of 186.3 mio t of hard coal to public power ·stations, i.e. 59,0% of total coal 
production. Of this figure 77.2% was of Community origin. 
Despite a deer ease in supplies to pub 1 ic power stations of around 1 m tonnes (-0. 5%) Co111mun i ty 
consumption grew in 1987 by 10.8 million tonnes(+ 6%) compared to 1986 due to a large reduction 
in stocks. This increase which concerns most countries with the exception of France was largely 
caused by the inclusion for statistical purposes of Spanish hard lignite, making a difference of 
4.4 mio t. The overall decrease in supplies, however, conceals contrasting developments in the 
different Member States. Whereas the Netherlands, Italy, Ireland, Portugal and Belgium increased 
their coal purchases, the remaining countries, in particular the United Kingdom, covered their 
increased consumption for electricity generation by greater use of coal reserves,. Of an overall 
decrease in reserves in the Community of 4.8 mio t, 2.3 mio t is attributable to the United 
Kingdom alone. Coal imported from third countries (40.6 mio t compared to 42.1 mio t the previous 
year) came mainly from Australia, with 10.3 mio t (+15.1%), South Africa with 8.9 mio t, (-32.9%) 
and the USA with 9,5 mio t (-16.5%). 
Supplies of coal to coking plants totalled 71.4 mio tin 1987, i.e. 6 mio t (-7.7%) less than the 
previous year. Of this amount, 30.9 mio t ( 43.2%) was inet by imports from non-Community 
countries, which increased by 2% compared to 1986. The proportion of Community coal fell from 
42. 7 mio t (55.2%) the previous year to 36.4 mio t (50.9%) in 1987. Supplies fell by 3.4 11io t 
(-11,5%) in the Federal Republic of Germany, which does nut import coking coal, by 1.4 mio t 
{-5,4%) in France, by 0.5 mio t (-5.4%) in Italy and by 0.3 mio t (-2.8%) in the United Kingdom. 
The leading suppliers of imported coke were the USA with 17.6 mio t (17.9 mio tin 1986) followed 
by Australia with 9.1 mio t (8.1 mio tin 1986) and Canada with 2.6 mio t (compared to 2.8 mio t 
the previous year). 
Statistical Office of the European Communities, L-2920 Luxembourg, tel. 4301- 3395 
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S T E I N K O ff L E ff ARD COAL H O U I L L E 
VERSORGUNG DER 0FFENTLICHEN SUPPLIES OF PUBLIC APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
KRAFTWERKE POWER STATIONS ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
1 OOO t (t = t) 
1986• 1987 1987/86 1986/85 
EU R 1 Z ** 
Hard coal froa EUR 12 I 145 201 77,5% I 145 685 78,2% + 0,3% +3,9% 
of which: I I 
1 - domestic origin I 142 635 76,2% I 143 777 77,2% +0,8X +3,7% 
among which: recovered coal I 4 240 2,3X I 3 654 2,0X -13,8% +4,4% 
2 - other Community countries I 2 566 1,4X I 1 908 1,0% -25,6% +18,4% 
F.R. of Germany I 249 0,1X I 98 0,0% -60,6% -17,8% 
France I 234 0,1% I 136 0,1% -41,9"1. +51,0% 
Belgium I 79 o,ox I 20 o,ox -74,7"1. -62,6% 
United Kingdom I 1 947 1,0% I 514 0,8% -22,3% +30,2% 
Other countries I 57 o,ox· I 140 0,1% +146,0% 
I I 
Hard coal froa third-party countries! 42 086 22,5% I 40 647 21,8% -3,4% +5,7% 
of which I 
USA 11 368 6,1% I 9 495 5,1% -16,5% +11,4% 
USSR 699 0,4% I 744 0,4% +6,4% +24,6% 
Poland 4 269 2,3% I 4 839 2,6% +13,4% -26,6% 
Canada 851 0,5% I 585 0,3% -31,3% -15,7% 
Australia 8 978 4,8% I 10 333 5,5% +15, 1% +8,1% 
Republic of South Africa 13 306 7,1% I 8 932 4,8% -32,9% +0,9% 
Other countries 2 615 1,4% I 5 719 3, 1% +118,7% +226,0% 
I 
SUPPLIES 187 287 100,0% I 186 332 100,0% -0,5% +4,3% 
I 
BELGIQUE/BELGIE 
Houille en provenance d'EUR 12 2 836 63,3% 2 831 59,6% -0,2% -3,6% 
soit : 
1 - provenance nationale 2 836 63,3% 2 831 59,6% -0,2% -3,6% 
dont : produits de recuperation 783 17,4% 864 18,2% +10,3% -3,1% 
2 - provenance d'autres pays 
R.F. d'Allemagne 
France 
Belgique 
Royaume-Uni 
Autres pays 
Houille en provenance des pays tiers! 641 36,7% 1 918 40,4% +16,9% -16,7% 
soit : 
Etats-Unis 532 11,9% 647 13,6% +21,6% +1,7% 
URSS 
Pologne 
Canada 21 0,5% 
Australie 167 3,7% 72 1,5% -56,9% +22,8% 
Ripublique d'Afrique du Sud 921 20,6% 1 199 25,2% +30,2% -29,5% 
Autres pays 
APPROVISIONNEMENT 4 477 100,0% 4 749 100,0% +6,1% 
-8,9% 
* 
ohne •tignito negro• (Spanien), without 'lignite negro• (Spain), sans •tignito negro• (Espagne) 
** einschliesslich Bergbauverbundkraftwerke/including Bergbauverbundkraftwerke / y compris Bergbauverbundkraftwerke 
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S T E I N K O H L E H A R D C O A L H O U I L L E 
VERSORGUNG DER OFFENTLICHEN SUPPLIES OF PUBLIC APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
KRAFTWERKE POWER STATIONS ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
OOO t (t = t) 
1986 1987 1987/86 1986/85 
D A N N A R K 
Hard coal froa EUR 12 1 040 9,2% 105 10,3% +6,3% -14,9% 
of which: 
1 - domestic origin 
among which: recovered coal 
2 - other Community countries 040 9,2% 105 10,3% +6,3% -14,9% 
F.R. of Germany 
France 
Belgium 
United Kingdom 1 040 9,2% 105 10,3% +6,3% -14,9% 
Other countries 
Hard coal froa third-party countries! 10 318 90,8% 9 614 89,7% -6,8% +4,9% 
of which 
USA . 1 594 14,0X 864 8,1% -45,8% -17,8% 
USSR 554 4,9% 694 6,5% +25,3% +85,3% 
Poland 186 10,4% 601 14,9% +35,0% -21,7% 
Canada 278 2,5% 301 2,8% +8,3% -15,3% 
Australia 2 660 23,4X 3 320 31,0% +24,8% +8,2% 
Republic of South Africa 2 663 23,4% 
Other countries 38~ 12,2% 2 834 26,4% +105,0% +302,0% 
SUPPLIES 11 358 100,0% 10 719 100,0% -5,6% +2,8% 
BR. D E U T S C H L A N D * 
Steinkohle aus EUR 12 39 343 88,1% 39 095 90,3% -0,6% +7,9% 
davon aus: 
1 - nationalem Aufkommen 39 003 87,3% 38 717 89,4% -0,7% +7,9% 
darunter aus: Wiedergewinnung 
2 - sonstigen Gemeinschaftslandern 340 0,8% 378 0,9% +11,1% +0,3% 
BR Deutscltland 
Frankreich 150 0,3% 136 0,3% -9,3% -3,4% 
Belgien 9 20 0,1% +122,0%- -55,0% 
Vereinigtes Konigreich 161 0,4% 182 0,4% +13,0% 
Sonstige Lander 20 0,1% 40 o, 1% +100,0% 
Steinkohle aus Drittlandern 5 333 11,9% 4 207 9,7% -21,1% -9,6% 
davon. aus 
USA 303 0,7% 148 0,4% -51,2% -45,4% 
UdSSR 145 0,3% 50 0,1% -65,5% -11,6% 
Polen 2 144 4,8% 747 4,0X -18,5% 0,7X 
Kanada 43 o, 1 127 0,3% +193% -76,5% 
Australien 747 1,7X 045 2,4% +39,9% +12,7% 
Sudafrikanische Republik 1 653 3,7X 704 1,6X -57,4% 
-16, 1% 
Sonstige Lander 298 0,6X 386 0,9% +29,SX +44,0% 
VERSORGUNG 44 676 100,0X 43 302 100,0X -3,1% +5,4% 
* einschliesslich Bergbauverbundkraftwerke / including Bergbauverbundkraftwerke / y compris Bergbauverbundkraftwerke 
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S T E I N K O H L E HARD COAL H 0-U ILLE 
VERSORGUNG DER OFFENTLICHEN SUPPLIES OF PUBLIC APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
KRAFTWERKE POWER STATIONS ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
OOO t Ct = t> 
1986 1987 1987/86 1986/85 
ELL AS 
Hard coal froa EUR 12 
of which: 
1 - domestic origin 
among which: recovered coal 
2 - other Community countries 
F.R. of Germany 
France 
Belgium 
United Kingdom 
Other countries 
Hard coal froa tMrd-party countriesl 422 100,0% +16,9% 
of which 
USA 422 100,0% +16,9% 
USSR 
Poland 
Canada 
Australia 
Republic of South Africa 
Other countries 
SUPPLIES 422 100,0% +16,9% 
ES PARA 
* 
Hard coal froa EUR 12 12 995 82,4% 16 983 85,8% +30,7% 
of which: 
1 - domestic origin 12 995 82,4% 16 983 85,8% +30,7% 
among which: recovered coal 
2 - other Community countries 
F.R. of Germany 
France 
Belgium 
United Kingdom 
Other countries 
Hard coal froa third-party countries! 2 775 17,6% 2 803 14,2% +1,0% 
of which 
USA 56 0,4% 
USSR 
Poland 
Canada 
Australia 423 2,7% 152 0,8% -64,1% 
Republic of South Africa 2 144 13,6% 2 335 11,8% +8,9% 
Other countries 152 0,9% 316 1,6% +107,9% 
SUPPLIES 15 770 100,0% 19 786 100,0% 
• ohne •Lignito negro•,'vithout •tignito negro•, sans •tignito negro•. 
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S T E I N K O H L E H A R D C O A L H O U I L L E 
VERSORGUNG DER DFFENTLICHEN SUPPL!ES OF PUBLIC APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
KRAFTWERKE POWER STATIONS ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
1 OOO t (t = t) 
1986 1987 1987/86 1986/85 
F R A N C E 
Houille en provenance d'EUR 12 2 495 34,0% 879 52,7% -24,7% + 32,0% 
soit: 
1 - provenance nationale 2 090 28,5% 1 814 . 50,9% -13,2% +39,1% 
dont : produits de recuperation 
2 - provenance d'autres pays 405 5,5% 65 1,8% -84,0% +4,7% 
R.F. d'Allemagne 181 2,5% 30 0,8% -83,4% -36,7% 
France 
Belgique 59 0,8% 
Royaume-Uni 165 2,2% 35 1,0% -78,8% -41,6% 
Autres pays 
Houille en provenance des pays tiers 4 832 66,0% 1 685 47,3% -78,8% -10,6% 
soit: 
Etats-Unis 792 10,8% +333,0% 
URSS 
Pologne · 268 3,7% 357 10,0% +33,2% -58,3% 
Canada 490 6,7% 156 4,4% -68,2% +6,5" 
Australie 1 166 15,9% 337 9,5% -71,1% +24,8% 
Republique d'Afrique du Sud 1 445 19,7% 197 5,5% -86,4% -53,2% 
Autres pays 67,1 9,2% 638 17,9% -4,9% 
APPROVISONNEMENT 7 327 100,0% 3 564 100,0% -51,,4% +0,4% 
I R E L A N D 
Hard coal froa EUR 12 630 100,0% 46 3,5% -92,7% + 1240% 
of .whi eh : 
1 - domestic origin 13 1,0% 
among which: recovered coal 
~ - other Community countries 630 100,0% 33 2,5% -94,8% + 1240" 
F.R. of Germany 17 2,7% 
France 84 13,3% 
Belgium 11 1,8% 
United Kingdom 481 76,3% 33 2,5% -93,1% 
Other countries 37 5,9% 
Har~ coal froa third-party COI.Sltriesl 1 279 96,5% 
of which 
USA 1 023 77,2% 
USSR 
Poland 
Canada 
Australia 
. Republic of South Africa 
Other countries 256 19,3% 
SUPPLIES 630 100,ox 1 325 100,0% · +110,0% +1240% 
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S T E I N K O H L E H A R D COAL hUU.a.LLt:. 
VERSORGUNG DER HFFENTLICHEN SUPPLIES OF PUBLIC APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
KRAFTWERKE POWER STATIONS ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
1 OOO t Ct = t> 
1986 1987 1987/86 1986/85 
ITALIA 
Hard coal froa EUR 12 68 0,7 
of which: 
1 - domestic origin 
among which: recovered coal 
2 - other Community countries 68 0,7 
F.R. of Germany 68 0,7 
France 
Belgium 
United Kingdom 
Other countries 
Hard coal froa third-party countries! 9 393 100,0X 10 109 99,3% +7,6% +3,1% 
of which 
USA 4 494 47,8% 4 108 40,4% -8,6% +24,9% 
USSR 
Poland 230 2,5% 490 4,8% +113,0% -71,9% 
Canada 
Australia 189 2,0% 341 3,4% +80,4% -25,6% 
Republic of South Africa 4 480 47,7"1. 4 494 44,2"1. 0,3% +0,9% 
Other countries 676 6,5% 
SUPPLIES 9 393 100,0% 10 177 100,0"I. +8,3% +3,1% 
N E D E R L A N D 
Hard coal froa EUR 12 51 1,0% 100 1,6% +96,1% -74,0% 
of which : 
1 - domestic origin 
among which: recovered coal 
2 - other Community countries 51 1,0% 100 1,6% +96,1% -27,1% 
F.R. of Germany 51 1,0% +300,0% 
France 
Belgium 
United Kingdom 
Other countries 100 1,6% 
Hard coal froa third-party countries 5 185 99,0% 6 174 98,4% +19,1% +8,0% 
of which 
USA 2 035 38,9% 1 158 18,5% -43,1" -11,6% 
USSR 
Poland 441 8,4% 644 10,3% +46,0% -30,9% 
Canada 19 0,3% 
-80,4% 
Australia 2 579 49,3% 3 999 63,7% +55,1% +74,8% 
Republic of South Africa 3 0,0% 
Other countries 111 2,1% 370 5,9% +233,0% 
-40,6% 
SUPPLIES 5 236 100,0% 6 274 100,ox +19,8% +4,8% 
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S T E I N K O H L E H A R D C O A L H O U I L L E 
VERSORGUNG DER 0FFENTLICHEN SUPPLIES OF PUBLIC APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
KRAFTWERKE POWER STATIONS ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
OOO t Ct = t) 
1986 1987 1987/86 1986/85 
P O R T U 6 A L 
Hard coal frOII EUR 12 (306) 23,4% (413) 21,6% +35,0% +20,5r. 
of which : 
1 - domestic origin 206 15,8% 254 13,3% +23,3% +12,2% 
among which: recovered coal 
2 - other Community countries (100? 7,6% (159) 8,3r. +59,0X +53,8r. 
F.R. of Germany ~ 
France 
Belgium 
United Kingdom (100) 7,6r. (159) 8,3% +59,0% 
Other countries 
Hard coal frOII third-party countries! (1000) 76,6% (1500) 78,4% +50,0% +43,7% 
of which 
USA· (1000) 76,6% (1500) 78,4% +50,0% +43,7% 
USSR 
Poland 
Canada 
Australia 
Republic of South Africa 
Other countries 
SUPPLIES 306 100,or. 1 913 100,or. +46,5% +38,2% 
U N I T E D K I N G D O N 
Hard coal frOII EUR 12 85 505 98,6% 83 165 98,4r. -2,7% +5,8% 
of .which: 
1 - domestic origin 85 505 98,6% 83 165 98,4% -2,7% +S,8% 
among which : recovered coal 3 457 4,0% 2 790 3,3% -19,3r. +6,3% 
l - other Community countries 
F.R. of Germany 
France 
Belgium 
United Kingdom 
Other countries 
Har~ coal frOII third-party countries 187 1,4% 358 1,6% +14,4% -55,7% 
of which 
llSA 140 0,2% 47 0,0% -66,4% 
USSR 
Poland 
Canada 
Australia 1 047 1,2% 1 067 1,3% +1,9% 
-58,7% 
. Republic of South Africa 
Other countries 244 0,3% 
SUPPLIES 86 692 100,0% 84 523 100,0X -2,5% +3,8% 
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S T E I N K O H L E H A R D COAL H O.U ILLE 
VERSORGUNG SXMTLICHER SUPPLIES TO ALL APPROVISIONNEMENT OE 
KOKEREIEN COKING PLANTS L'ENSEMBLE DES COKERIES 
1 OOO t (t = t) 
1986 1987 1987/86 1986/85 
EU R 1 2 
Hard· coal froa EUR 12 47 135 60,9% 40 534 56,8% -14,0% -2,2% 
of which: 
1 - domestic origin 42 706 55,2% 36 352 50,9% -14,9% -0,5% 
2 - other Community countries 4 429 5,7% -16,1% 
F.R. of Germany 4 396 5,7% -12,5% 
France 
Belgium 33 -60,7% 
United Kingdom 
Other countries 
Hard coal froa third-party countries! 30 238 39,1% 30 879 43,2% +2,1% -8,6% 
of which I 
USA I 17 850 23,1% 17 568 24,6% -1,6%. -8,5% 
USSR I 182 0,2% 183 0,3% +0,5% -53,2% 
Poland I 2 839 3,7% 2 580 3,6% -9,1% -21,9% 
Canada I 634 0,8% 710 1,0X +12,0% +7,5% 
Australia I 8 097 10,5% 9 093 12,7% +12,3% -4,8% 
Republic of South Africa I 204 0,3% 3 o,ox -98,5% +172,0% 
Other countries I 432 0,5X 742 1,0X +71,8% +16,8% 
I 
SUPPLIES I 77 373 100,0X 71 413 100,0% -7,7"!. -4,8% 
I 
B E L 6 I Q U E / B E L G I E 
Houille en provenance d'EUR 12 3 226 48,7% 2 774 40,9% -14,0% I -20,ix 
soit : I 
1 - provenance nationale 2 628 39,7% 2 058 30,4% -21,7% I -15,5% 
2 - provenance d'autres pays 598 9,0X 716 10,6% +19,7% I -35,6% 
R.F. d'Allemagne 598 9,0% 716 10,6% +19,7% I -35,6% 
France I 
Belgique I 
Royaume-Uni I 
Autres pays I 
I 
Houille en provenance des pays tiers 3 404 51,3% 4 004 59,1% +17 ,6% I -10, 1% 
soit : I 
Etats-Unis 2 969 44,8% 3 383 49,9% +13,9% I -0,7% 
URSS 1 31 0,5% I -0,7% 
Pologne 332 5,0% 283 4,2% -14,8% I -36,7% 
Canada 90 1,4% 10 0,1% -88,9% ·1 -52,4% 
Australie 1 85 1,3% I 
Republique d'Afrique du Sud 9 0,1% I -83,6% 
Autres pays 2 212' 3,1% I 
I 
APPROVISONNEMENT 6 630 100,ox 6 778 100,0X +z,zx I -15,3% 
I 
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HOUILLE 
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S T E I N K O H L E H A R D ·COAL HOU ILLE 
VERSORGUNG SXMTLICHER SUPPLIES TO ALL APPROVISIONNEMENT DE 
KOKEREIEN COKING PLANTS L'ENSEMBLE DES COKERIES 
1 OOO t (t = t) 
1986 1987 1987/86 1986/85 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Stefokohle aus EUR 12 29 414 100,0% I 26 004 100,0% -11,6% -0,7% 
davon aus: I 
1 - nationalem Aufkommen 29 381 99,9% I 26 004 100,0% -11,5% -0,6% 
2 - sonstigen Gemeinschaftslandern 33 0,1% I -60,7% 
BR Deutschland I 
Frankreich I 
Belgien 33 0,1% I -60,7% 
Vereinigtes Konigreich I 
Sonstige Linder I 
I 
Steinkohle aus Drittlandern I 
davon aus I 
USA ·1 
UdSSR I 
Polen I 
Kanada I 
Australien I 
Sudafrikanische Republik I 
Sonstige Lander I 
I 
VERSORGUNG 29 414 100,0% I 26 004 100,0% -11,6% +7,1% 
I 
ES PARA 
Hard coal froa EUR 12 356 30,5% 634 15,6% -53,2% +49,2% 
of which: 
1 - domestic origin 1 356 30,5% 634 15,6% -53,2% +49,2% 
among which: recovered coal 
2 - other Community countries 
F.R. of Germany 
France 
Belgium 
United Kingdom 
Other countries 
Hard coal froa third-party countries! 3 097 69,5% 3 437 84,4% +11,0% -23,2% 
of which 
USA 1 820 40,9% 2 092 51,4% +14,9% -24,2% 
USSR 
Poland 291 6,5% 447 11,0% +53,6% -45,7% 
Canada 
Australia 986 22,1% 898 22,0X 1. 
Republic of South Africa I 
Other countries I 
I 
SUPPLIES 4 453 100,0% 4 071 100,ox -8,6% I -9,9% 
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S T E I N K O H L E H A R D C O A L H O U I L L E 
VERSORGUNG SXMTLICHER SUPPLIES TO ALL APPROVISIONNEMENT DE 
KOK ERE I EN COKING PLANTS L'ENSEMBLE DES COKERIES 
OOO t (t = t) 
1986 1987 1987/86 1986/85 
f R A N C E 
Houille en provenance d'EUR 12 4 913 45,9% 3 553 38,0% -27,7% -6,71. 
soit: 
1 - provenance nationale (3153) 29,5% (2003) 21,4% -36,5% -2,0% 
2 - provenance d'autres pays (1760) 16,4% (1550) 16,6% -11,9% -14, 1% 
R.F. d'Allemagne (1760~ 16,4% (1550) 16,6% -11,9% -6,5% 
France 
Belgique 
Royaume-Uni 
Autres pays 
Houille en provenance des pays tiers (5800) 54,1% (5800) 62,0X +0,5% 
soit: 
Etats:-Unis (3487) 32,5% (3003) 32,1% -13,9% +4,4% 
URS$ 29 0,3% 16 0,2X -44,8% -88,7% 
Pologne 176 1,6% 160 1,7% -9,1% -4,9% 
Canada 371 3,5X 377 4,0X +1,6% +5,4% 
Australie 721 16,0X 2 177 23,3% +26,5% +8,4% 
Republique d'Afrique du Sud 
Autres pays 16 0,2% 67 0,7X 319,0X -69,2% 
APPROVISONNEMENT 10 713 100,ox 9 353 100,0X -5,4% -3,0% 
I T A L I A 
Hard·coal froa EUR 12 1 576 16,3% 1 451 15,8% -7,9% -9,1% 
of which : 
1 - domestic origin 
2 - other Community countries 576 16,3% 1 451 15,SX -7,9% -9,1% 
F.R. of Germany 576 16,3% 1 451 15,8% -7,9% -9,1% 
France 
Belgium 
United Kingdom 
Other countries 
Hard coal froa third-party countries! 8 115 83,7% 7 722 84,2% -4,8% -4,3% 
of which I 
USA I 4 930 50,9% 4 706 51,3% -4,SX -11,0% 
USSR I 152 1,6% 136 1,5X -10,5% +35,7% 
Poland I 802 8,3% 657 7,2% -18,1% -4,3% 
Canada I 24 0,2% 43 0,5% +79,2X +100,0X 
Australia I 2 207 22,7% 2 134 23,2% -3,3% +11,9% 
Republic of South Africa I 
Other countries I 46 0,5% 
·I 
SUPPLIES I 9 691 100,0% 9 173 100,0X -5,4% -5,1% 
12 
S T E I N K O H L E H A R D COAL HOU ILLE 
VERSORGUNG SXMTLICHER SUPPLIES TO ALL APPROVISIONNEMENT DE 
KOKEREIEN COKING PLANTS L'ENSEMBLE DES COKERlES 
OOO t (t = t) 
1986 1987 1987/86 1986/85 
NEDERLAND 
Hard coal froa EUR 12 462 11,8% I 465 12,3% +0,6% -4,2% 
of which: I 
1 - domestic origin I 
2 - other Community countries 462 11,8% I 465 12,3% +0,6% -4,2% 
F.R. of Germany 462 11,8% I 465 12,3% +0,6% -4,2% 
France I 
Belgium I 
United Kingdom I 
Other countries I 
I 
Hard coal froa third-party countries! 3 457 88,2% I 3 307 87,7% -4,3% -9,7% 
of which I 
USA 2 310 58,9% ·1 1 830 48,5% -20,8%. -2,3% 
USSR I 
Poland 57 1,5% I 90 2,4% +57,9% -82,8% 
Canada 149 3,8% I 280 7,4% +87,9% +300,0% 
Australia 727 18,5% I 074 28,5% +47,7% -31,4% 
Republic of South Africa 195 s,ox I 3 0,1% -98,5% +875,0% 
Other countries 19 0,5% I 30 0,8% +57,9% +36,4 
I 
SUPPLIES 3 919 100,0% I 3 772 100,0% -3,8% -9,0% 
I 
PORTUGAL 
Hard coal froa EUR 12 I 
of which : I 
1 - domestic origin I 
2 - other Community countries I 
F.R. of Germany I 
France I 
Belgium I 
United Kingdom I 
Other countries I 
I 
Hard coal froa third-party countries! 343 100,0% 388 100,0% +13,1% I -3,7% 
of which I 
USA (250) 72,9% (293) 75,5% +17,2% I +8,2% 
USSR I 
Poland (93) 27,1% (35) 9,0% -62,4% I -25,6% 
Canada . I 
Australia (60) 15,5% I 
Republic of South Africa I 
Other countries I 
I 
SUPPLIES 343 100,0% 388 100,0% +13,1% I -3,5% 
I 
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S T E I N K O H L E H A R D COAL H O U I L L E 
VERSORGUNG SXMTLICHER SUPPLIES TO ALL APPROVISIONNEMENT DE 
KOKEREIEN COKING PLANTS L'ENSEMBLE DES COKERIES 
1 OOO t (t = t) 
1986 1987 1987/86 1986/85 
U N I T E D K I N G D O N 
Hard coal froa EUR 12 6 188 50,7% 5 652 47,6% -8,7% -1,4% 
of which: 
1 - domestic origin 6 188 50,7% 5 652 47,6% -8,7% -1,4% 
2 - other Community countries 
F.R. of Germany 
France ,-· 
Belgium 
United Kingdom 
Other countries 
Hard coal froa third-party countries 6 022 49,3% 6 221 52,4% +3,3% -11,8% 
of which: 
USA 2 084 17,1% 2 261 19, 1% +8,5% -21,3% 
USSR· 
Poland 1 088 8,9% 908 7,6% -16,5% +9,6% 
Canada 
Australia 2 455 20,1% 2 665 22,4% +8,6% -14,9% 
Republic of South Africa 
Other countries 395 3,2% 387 3,3% 2,3% +30,3% 
SUPPLIES 12 210 100,0% 11 874 100,0% -2,8% -6,9% 
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S T E I N K O H L E 
VERWENOUNG IN DEN 
OFFENTLICHEN KRAFTWERKEN 
UND KOKEREIEN 
Supplies 
Closing stocks 
Stock changes** 
Consumption 
Approvisionnement 
Stocks de fin de periode 
Variations de stocks** 
Consommation 
Supplies 
Closing stocks 
Stock changes** 
Consumption 
Versorgung 
Endbestande 
Bestandsveranderungen** 
Verbrauch 
Supplies 
Closing stocks 
Stock changes** 
Consumption 
Supplies 
Closing stocks 
Stock changes** 
Consumption 
H A R D C O A L 
UTILISATION IN 
PUBLIC POWER STATIONS 
AND COKING PLANTS 
1 OOO t Ct=t> 
IKraftwerke/Power stations/Centrales electriquesl 
I I 
I 1986 1987 1987/86 1986/85 
I 
E U R 1 2 
187 287 186 332 -o,5r. +4,3% 
70 369 (66 434) -5,6% +14,7% 
-6 968 +4 817 
180 319 191 149 +6,0% 5,1% 
B E L G I Q U E / B E L G I ~ 
4 477 4 749 +6,1% -8,9% 
831 731 -12,0% +8,9% 
-36 +106 
4 441 4 855 +9,3% -8,9% 
D A N fll A R K 
11 358 10 719 -5,6% +2,8% 
7 445 7 328 -1,6% +6,8% 
-411 +71 
10 947 10 790 -1,4% +2,2% 
B.R. D E U T S C H L A N D 
44 676 43 302 -3,1% 
-1 +5,4% 
15 245 15 230 -0,1% I +0,8% 
-1 338 +158 I 
43 338 43 460 +0,3% I +4,0% 
E L L A S 
422 - I - I +16,9% 
231 43 I I 
-63 +191 I I 
359 191 I -46,8% I -0,6% 
ESPANA* 
* 
15 770 19 786 
10 822 9 385 
+762 +2 062 
16 532 21 848 
* ohne "Lignite negro"/without "Lignite negro"/sans •tignito negro" 
1986 
77 373 
(4 413) 
+ 526 
77 899 
6 630 
505 
+59 
6 689 
29 414 
309 
+205 
29 619 
4 453 
C.) 
-69 
4 384 
H O U I L L E 
UTILISATION DANS LES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
ET DANS LES COKERIES 
Kokereien/Coking plants/Cokeries 
1987 1987/86 1986/85 
71 413 -7,7% -4,8% 
(.) 
-4,5% 
+565 
71 978 -7,6% -3,3% 
6 778 +2,2% -15,3% 
407 -19,4% +1,6% 
+224 
7 002 +4,7% -14,0% 
26 004 -11,6% I +7,1% 
319 +3,2% I +10,4% 
-14 I 
25 990 
- I -12,3% 
4 071 -8,6% -9,9% 
(.) 
-16 
4 055 -7,5% -8,7% 
** einschliesslich Bestandsberichtigungen/including stock adjustments/y compris rectifications 
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S T E I N K O H L E H A R D C O A L H O U I L L E 
VERWENDUNG IN DEN UTILISATION IN UTILISATION DANS LES CENTRALES 
OFFENTLICHEN KRAFTWERKEN PUBLIC POWER STATIONS ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
UNO KOKEREIEN AND COKING PLANTS ET DANS LES COKERIES 
1 OOO t (t=t) 
IKraftwerke/Power stations/Centrales electriquesl Kokereien/Coking plants/Cokeries 
I I 
I 1986 1987 1987/86 1986/85 1986 1987 1987/86 1986/85 
I 
F R A N C E 
Approvisionnement 7 327 3 564 I -51,4% +0,4% 10 713 9 353 -5,4% -3,0i. 
Stocks de fin de periode 4 697 4 622 I -1,6% +138% (814) (.) 
Variations de stocks** -1 672 +138 .I 
Consommation 5 677 · 3 702 I -34,5% -40,7% 10 695 (9 600) -10,2i. -3,6i. 
I R E L A N D 
Supplies 630 1 325 +110% +1240% 
Closing stocks 690 362 -47,5% 
. Stock cha~ges** -12 +329 
Consumption 618 1 654 +168% +1240% 
I T A L I A 
Approvisionnement 9 393 10 177 +8,3% +3,1i. 9 691 9 173 -5,4i. -5,17. 
Stocks de fin de periode 1 418 1 55.5 +9,7i. +15, 17. 818 837 +2,3i. -11,57. 
v a r i at i on.s de stocks** -194 -146 -113 - I 
Consommation 9 199 10 031 +9,0% +2,87. 9 804 9 173 I -6,4i. -3,07. 
N E D E R L A N D 
Supplies 5 236 6 274 +19,8i. +4,87. 3 919 3 772 -3,87. -9,07. 
Closing stocks 270 291 298 +2,4i. -15,Zi. 
Stock changes** +92 -260 -72 -36 
Consumption 5 328 6 014 +12,9% +S,5i. 3 991 3 808 -4,6i. -4,57. 
P O R T U G A L 
Approvisionnement 306 1 913 +46,5% +38,Zi. 343 388 +13,1i. 
-3,Si. 
Stocks de fin de periode 737 849 (.) (.) 
Variations de stocks** -51 -112 
Consommation 255 1 801 +43,5% +258% 343 365 +6,47. -4,?i. 
U N I T E D K I N G D O M 
Supplies 86 692 84 523 -2,5% +3,8% 12 210 11 874 
-2,8% -6,9% 
Closing stocks 27 983 26 329 1 676 · 1 612 
Stock changes** -4 045 +2 280 
-164 -111 
Consumption 82 647 86 803 +5,0% +11,8% 12 374 11 985 -3, 1% -1,6% 
** einschliesslich Bestandsberichtigungen/including stock adjustments/y compris rectifications 
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